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Mme Vve Mickon-Morand, M. et Mme J. 
Monachon, Mlles Louise, Anna, Ida ot Joanne 
Morand, les familles Duperior, Arbalettaz. 
Chalon et Morand, à Lyon, Boissard, Singer 
et Dorsaz, à Monthey, font part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de 
M o n s i e u r  l ï l a r i u s  fYliCliOîV 
décédé le 1er août dans sa 2üme année, 
après une cruelle maladie.
• Selon les désirs du défunt, il ne sera pas 
rendu d’honneur.
Prière de n’envoyor ni fleurs ni couronnes.
,0 n  ne reçoit pas de visites.
Le présont avis tient lieu de lettre de' 
faire-part. 15675
.Mme ^ulia Kuenzi, Mlle Constance AVilmot, 
M. et Mme Charles "Wilmot et leiir fille, M. 
Benjamin Vilmot, M. et Mme George Wilmot 
et leurs enfants, Mlles Caroline et Anna 
Moyrat, Mme Louise Akerblom ot son .fils, 
les familles Cbâtcnay, de Cottens, Doule, 
Nægoli-Akorblom et Courvoisier-Meyrat, ont 
la  profonde douleur d’annoncer la mort deM a d e m o ise lle  M ary WILMOT 
leur chère nièce et fille adoptive, sœur, tan ­
te, nièce et cousine, survenue à la suite d ’un 
accident de montagne, le 27 juillet 1904.
Prière de ne pas faire de visites. 157 10
Mme veuve üeorges-Ulysse Perret et ses 
enfants Eugénie, Berthe, Alice, Edouard, M. 
ot Mme Perret et famille, à Colombier, Mlle 
Emma Perret, à Paris, M. et Mme Paul Per­
ret et famille, à Paris, Mme veuve Elise 
Maillot et ses enfants, M. et Mme Skuver, à 
Berne, ont la grande douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du décès de Mon­
sieur
G e o r ç g e s - U ly s s e  P E R R E T
leur époux, père, frère, beau-frère et cou­
sin survenu à la suite de nombreux cha­
grins et après une cruelle maladie chez ses 
enfants, le 31 juillet 1904, dans sa 57" an­née.
Selon le désir du défunt il ne sera pas 
rendu d’honneur.
Incinération mercredi 3 courant, à 1 h. Bprès-midi. 15741
Le présent avis tient lieu de lettre do 
faire part.
Mme Veuve Alexandre Rivaud, Mme et 
M. Deville-Rivaud et leurs enfants Gustave 
et Hélène, M. et Mme Franz Rivaud et 
leurs enfants Louis et Henriette, Mme et 
M. Lerch-Deville, Mme et ;M. Louis Dumar- 
theray et leur fils, M. Henri Mayeux et ses 
enfants et familles font part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils 
Tiennent d’éprouver en la personne de M.A le x a n d r e  RIVAUD 
leur bien aimé époux, père, beau-père, grand- 
père, oncle et parent, décédé à Sécheron]]dans 
6a 73me année.
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, rue de Lausanne, 74, le mercredi 
3 juillet, à midi, et devant le cimetière de 
Pregny à 1 h. 1/2.
Cet avis tiendra lieu de le ttre  de faire 
part.
Prière de ne pas faire de visites. 15739
Mme Veuve Félix Goudard-Ryhen et sa 
SUe Suzanne, Mme veuve Goudard et ses en­
fants Marius et Julia, Mme veuve Goudard- 
Cardet ot famille, à Divonne, M. et Mme 
Plojoux, à Mourex, M. et Mme Pierre Ryhen 
et leurs enfants Marc et Albert, M. et Mme 
Métert et leurs enfants, Mlle Léonie Métert, 
les familles Jean Ryhen, à Genève et Paris, 
les familles Goddard, Laverrière, à Carouge, 
Plainpalais, Lyon, Brisons et Conjux, M. et 
Mme Bernauka et M. Henri Goddard, en Rus­
sie, M. et Mme Victor Ghisletti, à Genève, 
les familles Vincent, à Feigères et Vers 
font part à leurs amis et connaissances 
dé la porte cruelle qu’ils viennent d’éprou­
ver en la personne de Monsieur
Félix GOUDARD
ïçur cher époux, père, fils, petit-fils, gendre, 
neveu, beau-frère et cousin décédé le 1er 
août, dans sa 27me année.
La sépulture aura lieu le mercredi 3 cou­
rant à 11 heures 1/2 ot l ’honneur Jse rendra 
an retour, à midi et quart, devant la maison 
mortuaire rue Fontnnel, 7, à Carouge.
Le présent avis tiendra lieu do lettre de 
faire-part. 15742
Mino ot M. Charles Grosiillior, au Grand- 
Saconnex, M. et Mme Charles Prodon et leur 
fillo, à Alger, los familles Prodon et Mossier, 
Large et Kuschcnbach, à Meyrin, Dufour et 
Falquet, à Genèvo, font part à leurs amis et 
connaissances du décès do
Mme Veuve LOMBARD
née M é g e v e n d  
lour bien-aimée mère, belle-mère, belle-sœur, 
tante ot cousine, décédée dans sa 77me année.
L’honneur se rendra au Grand-Saconnex, 
le mercredi 3 août, à 1 h. 1/2 après-midi, 
à  la sortie du cimetière. 15743
I
Mme Charles Chenevière, scs 
enlants et sa famille remercient 
sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 15740 I
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F A B R IQ U E  D E C E R C U E IL STh. Hessenmflller
C h n u r r a u ,  L a u s a u u e  
liaison fondée en 1870. — Téléphone 615
Les avis mortuaires sont reçus toute 
la journée pour les différentes éditions de La T r ib u n « de Q encve, 6, rue Bar- 
tholoni, ou à nos succursales, 4, place du Molard, et 28, rue du Mont-Blanc. 
A partir de 7 heures du soir, heuro de 
la fermeture des Bureaux, s ’adresser à 
l’imprimerie de La T r ib u n e  de Genève, 4, rue Bartholoni, jusqu’à 9 heures du soir. ... _________
l>es av is  m o rtu a ire s  des «An* 
tons qn i nous p arv ien n en t ju s -  
q n ’h 4 heu res de l ’aprfes-m idi, 
peuvent encore ê tre  in sé ré s  
d an s no tre 5n>e éd ition  dn Jo u r 
o a  d an s nos éd ition s d u  len ­
dem ain .
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ASSURANCES POUR LA  VIE ENTIÈRE 
ASSURANCES EV3IXTES — ASSURANCES A TERÉVJE FIXE 
ASSURANCES COMBINÉES 
A S S U R A N C E S  DOTALES — POLICES GRATU5TES 
TARIFS  MODÉRÉS -  CONDITIONS LIBÉRALES
Age Taux 0/0
5 5  a n s  .  . c « • 7.7-1
60 » ...............................  0.01
0 5  > . . . . . .  1 0 .8 3
7 0  » ................................. 1 3 .8 0
75 » ................................14.50
A chat de nues p ro p rié tés
Inspecteur pour le canton de Genève : 20S1
J u le s  D Q T T R E N S ,  1 0 ,  ru e  de H o lla n d e
Rentes viagères
après Décès, Maladies, etc.DÉSINFECTIONs é r i e u s e  par lo G a z  liquéfié dit 
M i t l l I D E  P I C T I iT  
ou au F o r m o l  sur demande 
Gli. de ST O U T Z , ing'
O, boulevard du Théâtre. 9
ayant entendu du bruit, s ’était avancée ju s ­
que dans la gare des marchandises voisine de 
la maison Cretti ez. Il y a tout lieu de croire 
que los quatro individus embusqués derrière 
los wagons, qui so sont enfuis à son appro­
che après avoir lancé la pierrre, étaient des 
rôdours qui projetaient un coup à faire dans 
les entrepôts de la gare, et non des ouvriers 
décidés à forcer la troupe et à saeeîlger la 
maison.
l e  crime d’Aix-lcs-Baius. — Lundi 
à 8 h., Bassot, le complice de la Giriat est 
parti de Chambéry pour le bagne.
A 7 h. du matin seuloment, Bassot avait 
été prévenu qu’il partait une heure après 
Le coiffeur arriva ; le condamné fut rasé et 
passé à la tondeuse. Cela ne se fit pas sans 
provoquer une scène de larmes : lo « bel oi­
seau de proie, » comme l’appelait Me Henri 
Eobert, se jeta on pleurant aux pieds du 
perruquier, mais inutilement.
Une heure après, Bassot, en compagnie 
d’un autre condamné, se rendait à la gare, 
c Bel-Ami » n ’était plus reconnaissable aveo 
sa face glabro.
Une centaine de porsonnes ont assisté à 
son départ qui s ’est effectué saus incidents. 
E t voilà lo rideau tombé sur lo dernier acte 
de ce drame qui fit tant de bruit.
D É P Ê C H E S
Cinquièm e édition  d ’h ie r
R U S S I E  E T  J A P O N
St-Pétersbourg, 1. — Le tribunal dos pri­
ses de "Wladivostock doit s ’occuper aujour­
d’hui lundi de la saisie de V Arabie.
Londres, 1. — Le Sanghaï D a ily  Kcics a 
publié une information montionnant lo bruit 
qu’une partie des forces russos aurait évacué 
Liao Yang. Bien n ’autorise à accorder cré­
ance actuellement à cette nouvelle. Divers 
indices seraient même do nature à la faire 
considérer commo infondée.
Tchofou, 31. — Un négociant japonais ap­
prend par un Chinois digne de foi, qu’£t 
l’exception de la Colline d’Or, tou­
tes les positions stratégiques au­
tour de Port-Artliur sont tombées 
entre les mains des japonais ; les 
pertes ont été terribles des deux côtés.
Le service des renseignements russe dé­
ment la ohute de Port-A rthur.
Saint-Pétersbourg, 1er. — L ’Agence télé­
graphique russe reçoit du théâtre de la 
guerre la dépêche suivante :
Le général Keller a été atteint hier par un 
obus et a été tué sur le coup.
St-Pétersbourg, 1. — M. W itte, président 
du Conseil des ministres est de retour.
L es é le c tio n s  d é p a r te m e n ta lé s  en F ra n c e . — Paris, 1. — Yoici les résultats 
connus dans la matinée des élections des con­
seils généraux : Républicains ministériels 
60ti ; antiministériols 220 ; conservatours, 98; 
ballottages, 66. Total, 990. — Les ministé­
riels gagnent 72 sièges et on perdent 25.
L a  F ra n c e  e t le  V a tic a n . — Rome, 1. 
— M. Lorenzelli, nonce apostolique à Paris, 
est arrivé ce matin à 8 h. 40.
A llem a g n e  e t V en ezu ela . — ’Wil-
lemstadt, 1. — On annonce que le ministre 
d’Allemagne à Caracas a remis au Yonozuéla 
un ultimatum réclamant le paiement immé* 
diat des intérêts dus en vertu du protocole 
Bowen. Eu cas de non paiement, lo ministre 
quitterait Caracas jeudi.
D É P Ê C H E S  B U  J O U R
P r e m i è r e  é d i t i o n
R U S S I E  E T  J A P O N
St-Pctersbourg, 1. — Télégramme du gé­
néral Sakharoff à l ’état-major général, le 30 
juille t :
«Aucun changement n’a été signalé sur le 
front do l ’armée do Mandchourie jusqu’à 
midi, aujourd’hui. Des forces japonaises con­
sidérables se montrent eu face du front do 
l ’armée.
La marche d’un détachement ennemi du 
sud, le 29 juillet, se borne à l’occupation 
par les Japonais du défilé près du chemin de 
fer à l’est de Khoutchjouanioun. Lo fou do 
notre artillerie fit sauter un caisson de m u­
nitions de l’ennemi.
c Du côté de Senioutchon ou découvrit la 
marche en avant des Japonais sur le front ot 
sur le flanc gaucho do la position près de 
Kauhoualiuo. Cotto marche qui comportait le 
caractère d’une reconnaissance, fut arrêtée 
par une cannonade et une fusillade do notre 
position.
* La légation du Japon de Londres a pu­
blié un télégramme du général Oku relatant 
une attaque le 24 juillet d’une armée japo­
naise contre les forts et los travaux do dé­
fense de notre armôo près do Tatchékiao où 
nous aurions eu cinq divisions environ avec 
cent canons engagés. Après des attaques con­
sécutives do nos positions, les Japonais les 
auraient occupées avant l ’aube en nous re­
poussant vers Tatchékiao.
c En réalité, des forces moins considéra­
bles participèrent au combat. Notre position 
occupée avec l’intention seulement do retenir 
l ’ennemi ot non de s’y défendre opiniâtre­
ment n ’avait aucuns travaux de défense par­ticuliers.
« Les Japonais firent effectivement des 
attaques consécutives mais qu 'ils cessèrent à la tombée de la nuit bien quo la fusillade ait 
duré jusqu’à la nuit profonde.
« Nous avons conserve toutos nos posi­
tions et la position ne fut évacuée que parce 
que le chef du détachement ne jugea pas 
possible d’accepter le combat la lendemain 
en défendant uno position de seize kilomè­
tres d’étenduo. L’abandon de la position par 
nous fut une surprise complète pour los Ja­
ponais. »
St-Pétersbourg, 1. — Le général Kouro- 
patkine télégraphie que le général comte Kel­
ler a été atteint au moment où il surveillait 
l ’action près d’une batterie criblée de projec­
tiles, au défilé do Yanzelino. Le générai est 
m ort 20 minutes plus tard.
Les Russes ont conservé leurs positions 
dans la bataille de dimanche.
St-Pétorsbourg, 1 (officielle). — Le général 
Kouropatkine télégraphie à l ’empereur, le 31 
juille t : Aujourd'hui les trois armées 
japonaises ont renouvelé leurs opé­
rations d'offensive sur le Iront sud. 
La défense russe a été opiniâtre jusqu’à l ’ap­
parition do forces ennemies considérablement 
supérieures, et la retraite s’est effec­
tuée dans la direction de Ilaït- 
clieng. Un détachement qui se trouvait près 
de Simoutchen à continué à soutenir avec 
succès l ’ofïonsivo ennemie contre lo liane 
droit de ses positions, à Kauhoualine, et a 
infligé aux Japonais de grandes pertes.
Sur le front est, a commencé une offensive 
des Japonais contre la position de Thavouan, 
et un groupement des principales forces en­
nemies s’est manifesté contre le flanc droit 
en lo tournant. L ’offensive ennemie a com­
mencé aujourd’hui dans la direction de Snï- 
matze-Liao-Yang, contre nos troupes à l ’est 
de iloutziatza. On apprend que des quantités 
considérables de troupes japonaises ont dé­
barqué à Inkeou sous la protection de plu­
sieurs navires de guerre.
Haïtcheng, 1er (2 h. 55 après-midi). — 
Une canonnade générale des positions au sud 
de Haïtcheng a eu lieu aujourd’hui ; les ar­
tilleries sont engagées.
Londres, 2 (Sp.). — Suivant une dépêche 
de Tokio, le 1" aux journaux, la flottille 
chargée d’enlever les mines, sous les ordres 
du capitaine Hirosé, a échappé à un désastre 
pendant qu’elle opérait, lo 26 juillet, dans le 
voisinage de Loun-Gouan-Touan. Elle ma­
nœuvrait dans le voisinage des mines, quand 
le câble de dragage s’embarrassa dans l’hé­
lice ; le bâtiment fut immobilisé. Du rivage 
on remarqua sa position et les batteries de la 
côte ouvrirent le feu sur lui. P lusieurs con­
tre-torpilleurs sortirent du port et l’atta­
quèrent ; il fut atteint ot sérieusement en­
dommagé. Après une heuro d’efforts, les Ja ­
ponais réussiront à dégager l’hélice et so di­
rigèrent alors vers Sian-Ping-Taï. Lo capi­
taine Hirosé et dix hommes ont été blessés.
Tokio, 1. — Les pertes japonaises à Ta- chékiao sont définitivement fixées à 12 offi­
ciers et 130 hommes tués, 47 officiers et 848 
blessés, soit au total 1043.
Paris, 1. (Sp.) — On télégraphie de Co­
penhague au Tem ps: Suivant une informa­
tion d’une excellente source russe, on croit 
ici que la prise de Port-A rthur n ’ost pas 
imminente.
Le départ de l ’escadre de la Baltique a été 
ajourné, l ’armement n ’étant pas encore ter­
miné. I l  aura lieu au commencement de 
septembre. Les pilotes danois appelés à St- 
Pétersbourg resteront dans cette ville ju s­
qu’au départ de l ’escadre, qu’ils doivont 
conduire à travers les mers danoises.
1. (Sp.). — Lo fils du 
parti comme volontaire 
dans l ’armée dans le 217e régim ent d’infan- 
terio.
On a ramené b Moscou 13 officiers et 8 
soldats frappés d’aliénation mentale.
Potsdam, 1. (Sp.). — Le prince Frédéric- 
Léopold de Prusse est désigné pour être 
envoyé au quartier général russe et le prince 
Chaiies-Antoine de Hohenzollern pour être 
onvoyé au quartier général japonais.
L e m e u rtre  de P leh w e . — Saint-Pé­
tersbourg, 1. — On affirme que lo jugod’ins- 
truetion et la police sont parvenus à établir 
l’identité de l’assassin do M. do Plelnve. On 
croit qu’il se nomme Voronoff, Russe ortho­
doxe. ancien étudiant do l ’école polytechni­
que de Kharkow, chassé à la suite des trou­
bles do cette ville en janvier 1902. Ses com­
plices sont actuellement recherches.
Lt-Péters bourg, 
comte Tolstoï est
G r è v e s .  — W attwil, lo r. — Suivant le 
Ober-Toggenburger, 250 ouvriers ont. repris 
le travail du côté nord du tunnel du Ryken. 
Il est probable que la troupe sera licenciée 
demain mardi.
La Chaux-de-Fonds, lor. — On a distribué 
lundi soir une protestation violente, signée 
par la plupart des députés ot conseillors gé­
néraux socialistes, contre la lovée dos trou­
pes, ot disant quo cette mesure n’est pas ju s­tifiée et que la liberté du travail n’ost pas 
menacée. Los auteurs do co document termi­
nent en invitant la population ouvrière au 
calme.Lo Conseil d’E tat fera affichor, mardi ma­
tin, uno proclamation adressée à la papula­
tion, dans laquollo il déclare qu’il se voit 
obligé do mettre su r pied lo bataillon d’in­
fanterie 18 et la compagnie do guides 2, pour 
assurer l ’ordre, la tranquillité et la liborté 
du travail.
Les ouvriers qui voudront reprendre lo 
travail sont sûrs d’être protégés. La procla­
mation so termine par un appel aux citoyens 
pour demandor leur appui moral.
Les troupes qui sont réunies à Colombier 
partiront mardi après midi,’ par doux trains 
spéciaux, vers 1 h. 50, pour arriver ontre 3 
ot 4 h. à La Chaux-de-Fonds. — A 11 h. du 
matin aura lieu la prestation de serment do- 
vant lo délégué du Conseil d’Etat. Le batail­
lon 18 sera logé dans lo collègo de l'O uost; 
la cavallorie cantonnera probablement dans 
le même quartier.
O r a g e .  — La Sarraz, 1. — On noso sou­
vient pas dans la contrée d’un orage d’une 
violonce égale à celui qui s ’est déchaîné lun­
di soir sur tout lo pays. Des grêlons de la 
grosseur d’œufs de poule ot de grosses noix 
sont tombés pendant 30 minutes environ. Los 
arbres fruitiers sont abîmés, les jardins ha­
chés. A Arnex, la moitié dos vignobles sont 
détruits. A Vaulion, la moisson qui venait de 
commencor, est complètement hachée. Après 
l’orage, il y avait sur le sol uue couche de 
10 cm. do grêle.
L a  F r a n c e  e t  l e  V a t i c a n .  — P a­ris, 1 août. — Suivant lo Journal, la note 
aux puissances qui contient les plaintes du 
St-Siège contro la Franco ost non-seulement 
rédigée, mais imprimée. Ello est sigée par lo 
cardinal Morry del Val, et non par lo pape. 
Toutefois, il ost possiblo quo cetto note no 
soit pas expédiée, car l ’ambassadeur d’un 
pays catholique aurait informé le papo que 
son gouvernement répondrait à cetto note en 
refusant au St-Siège le droit de faire inter­
venir l ’Europe dans ses démêlés avec tel ou 
pays.Le St-Siège se contenterait alors do pu­
blier un livre violet qui contiendrait uno 
dépêche adressée à M. Lorenzolli par le se­
crétaire d ’E tat à la date du 10 ju in . Cette 
dépêcho était de nature, selon les amis du 
Vatican, à empêcher tout conflit, mais M. 
Lorenzelli aurait pris su r lui de ne pas 1» 
communique^ in  extenso au ministère déâ 
affaires étfaiïgères.
Londres, 1, (Sp.) — Le Standard  dit qu’il 
est bien difficile, soit pour le gouvernement 
français, soit pour lo papo, de trouver un 
moyen compatible aveo leur dignité de sor­
tir de l ’impassago dans laquello ils so sont 
engagés. Les doux parties peuvent perdre ot 
aucuno n 'ost sûre de gagner. La prudence 
conseillo la réconciliation. La réflexion 
amènera les doux parties à reconnaître la 
nécessité d’un compromis né do concessions 
mutuelles.
L e s  é l e c t io n s  d é p a r t e m e n t a l e s  e n  
F r a n c e .  — Paris, 1. — Voici les résultats 
connus, à 1 h, de l’après-midi, des élections 
des conseils généraux : Républicains minis­
tériels, 792; antiministériols, 292; conserva­
teurs, 163 ; ballottagos, 90. Los ministériels 
gagnent 103 sièges ot en perdent 40.
F r a n c e  e t  E s p a g n e .  — Paris, 1. (Sp.)
— P ar suite du départ do M. Delcassé, les 
négociations avec l'Espagne au sujet du Ma­
roc, déjà un pou laborieuses, vont subir un 
nouveau temps d’arrêt. — On no pense pas 
qu’elles reprennent avant septembre.
L a  F r a n c e  a n  M a r o c .  — Paris, 1. —  
On mando do Berlin au Journal des Débats 
quo, contrairement à certaines informations, 
on affirme de sourco absolument sûve que 
l’AUomagne ( ne contrecarrera nullement 
l'action cio la France au Maroc.
A n g l e t e r r e  e t  V e n e z u e la .  — Now- York, 1. — Suivant une dépêche de Port-of- 
Spain, la légation anglaise à Caracas a pro­
testé, au nom des actionnaires anglais, con­
tro la saisie do la Bormudo Asphalte C° par 
les autorités vénézuéliennes.
L ’e x p é d i t io n  A n d r é e .—Christiania, 1.
— Le Verdensgang publie uno dépêche d’un 
correspondant particulier, suivant laquelle 
le capitaine d’un navire do Tromsoij aurait 
trouvé, près d'une petito île au nord du 
Spitzberg, uno bouteille provenant de l’ex­
pédition Andréo. — Dans cetto bouteille se 
trouvait uuo lettre datant do 1898, dont la 
teneur no sera probablement pas connue avant un mois.
Deuxième édition
R U S S I E  E T  J A P O N
Londres, 2. — Lo correspondant du D aily  
Chronicle à l ’armée du général Kuroki télé­
graphie, le 31 juillet que les Japonais 
ont dirigé une attaque générale sur 
une forte position russe dans Ses 
collines qui s’élèvent au sud-ouest 
de Motienling. P ar une marcho de nuit, 
l ’aile gauche japonaise est arrivée sur les 
derrières de l'ennemi. Lo centre ot l ’ailo 
droite se sont mises en marcho le matin do 
bonne heure. Une vivo résistance a été oppo­
sée à l’aile gauche. L’ailo droite s’est admi­
rablement battue ot le contro a engagé un 
duel d 'artillerie avoc les Russes. Dans 
l’après-midi, l’infaiiteric japonaise 
a emporté la position des llîusses. 
qui si; sont retirés vers l’ouest. 11 
ne reste plus maintenant qu’une 
position îi prendre avant d’arriver 
à Lïao-l’aug.
Londres, 2. — Plusieurs journaux publient 
uuo dépêcho de Tokio, 1er août, disant :
On a des raisons de croire qu’après nn 
combat de deux jours, les Japonais ont oc­
cupé l'im portante position do Siiuoutclion 
au sùd-ouest do Haïtcheng. Lo corps russe 
qui a ôté battu se composait d’une division 
et demie.
Londres, 2. — Lo correspondant du Mor- 
n ing  Post à l’armée du général Kuroki donne 
quelques détails sur la bataille de dimanche. 
11 dit quo l'offectif des troupes russes ôtait de 
3 divisions. Los Japonais ont canonué les ou- 
vragos défensifs jusqu’à 6 h. du soir. Puis 
l’infanterie du centre à enlevé Kaoouan, posi­
tion que l'ennemi occupait derrière les au­
tres. Les positions do droite et do gauche 
ont été emportées un peu plus tard.
Londres, 2. — Los dépêches du théâtre de 
la guerre disent que les Japonais ont onîové 
un certain nombre de mines du Liao et re^ 
cherchent les autres.
Le général Kuroki serait à 40 kil. de Liao- 
Yang.
Des engagements quotidiens se livrent au 
sud do Liao-Yang et même sur toute l’éten­
due du front. Toutefois la marche dos Japo­
nais vers Moukdon paraît actuellement en- 
ta v ê e .
Les Japonais sont à 5 milles de Port-Ar­
thur.
Les Japonais ouvrent Inkeou au commerce 
mais y interdisent la contrebande de guerre.
Londres, 2. — Une dépêche d’Inkeou au 
D aily Chronicle. sans date, dit quo les Japo­
nais ont établi tout autour de Niou-Chouang 
des postos, ot interdisent absolument de sor­
tir do la villo.
P r o p r i é t é  i n d u s t r i e l l e .  — Berne, 1.— 
Co matin à 11 heures s ’est réunie dans la 
salle do3 Etats, la conférence technique pour 
l’unification des prescriptions adm inistrati­
ves en vigueur dans les divers pays en ma­
tière de propriété industriello. Dix-neuf états 
sont représentés. M. Bronnor, conseiller fé­
déral, a ouvert la séance par un discours 
dans lequel il a souhaité aux représentants 
des états étrangers la bienvenue, en expri­
mant lo vœu quo leurs travaux soient cou­
ronnés do succès. Sur sa proposition et par 
acclamation, l’asssemblée a nommé président 
de la conférence, M. H. Moro], directeur du 
bureau international-pour la propriété intel­
lectuelle. Prônant possession do la prési­
dence, M. Morel a exposé brièvement la tâche 
de la conférence ; celle-ci n ’a pas à prondre 
de décision, mais seulement à formuler des 
vœux et dos propositions. Il a été procédé 
ensuite à l ’appel des délégués; puis rassem ­
blée a complété son bureau et approuvé les 
programme ot règlement qui serviront do 
base aux délibérations. Il a été décidé do te­
nir deux séances par jour, le matin à 9 heu­
res et l ’après-midi à 2 heures et demie. Ces 
séances no seront pas publiques.
C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d u  d e s s in .
— Berne, 1er. — La liste définitive des con­
gressistes comprend 964 participants, dont 
365 Français, 207 Suisses, 67 Allemands, 45 
Anglais, 37 Américains de l ’Union, 29 Hon­
grois, 23 Hollandais, 10 Italiens, etc. L’ex­
position des modèles au bâtiment universi­
taire est très variée ot intéressante. La séan­
ce d’inauguration qui aura lieu mardi à 10 h. 
dans la sallo du Conseil national, sora ou­
verte par un discours du président de la Con­
fédération. Après un discours du président 
du Congrès, viendra un discours do M. Paul 
Colin, président du Congrès do Paris do 
1900.
M. Léon Frankon, délégué officiel de la 
ville de Paris, a apporté au nom du comité 
du congrès la subvention de 1000 fr. votée 
par le Conseil municipal ;de Paris. La plu­
part dos congressistes sont arrivés aujour­
d’hui lundi. L’animation est grande dans 
les salles do réception, à l ’Université. Le 
bureau du congrès présidé par M. Geuoud, 
siège on permanence.
C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e s  c h a m ­
b r e s  d e  c o m m e r c e .  — Borne, 1. — La fédération des chambres de commerce belges, 
organise un congrès international des cham­bras de commerce à l'occasion de l’exposi­
tion universelle de Liège, on 1905. Ce sera 
la première fois qu’un congrès de ce genre 
aura lieu.
B e a u x - a r t s .  — Lausanne, 1. — Voici 
la composition du ju ry  pour l'Exposition na­
tionale des beanx-arts qui aura iiou du 20 
août au 30 octobre :
Président, M. Joannerot, Neuchâtel ; 
membres : MM. Charles Raymond, Paris ; Heor, statuaire, à Munich ; Dunki, peintre, 
à Genèvo ; Bouvier, architeote, à Neuchâtel ; 
Burnand, peintre, à Neuchâtel ; Hodler, à 
Genève ; Albert "Welti, à Munich ; AVilhelm 
Balmer, à Florence ; Giovanni Giacometti, 
des Grisons, et Edouard Berta, du Tessin. 
jjl; Raymond a été élu en remplacement de 
M. d irou, peintre. M. ’ Thomanu a été élu
comme suppléant do M. Balmer, et M. Berta 
eu remplacement do M. Franzoni, malade.
T r o i s i è m e  é d i t i o n  
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Londres, 2. — Le correspondant du Times 
au quartier général du général Kuroki ter- 
mino lo récit du.combat de dimanche en di­
sant qu’il croit quo la position russe sera 
iutonablo le lendemain.
S o o ié té  h e l v é t i q u e  d e s  s c i e n c e s  
n a t u r e l l e s .  •— "Winterthour, 2. — Les 
participants à  l ’assemblée annuelle do la 
Société helvétique des scioncos naturelles, au 
nombre de 120 samedi, étaient 150 lundi. La 
deuxième journée do la réunion a été consa- 
crôo à un travail intensif. Lo matin ont eu 
lieu, dans divers locaux, les séances dos dif­
férentes sections ; toute une sôrio do confé- 
roncos ont été faites. En mémo temps, les 
sociétés suisses do géologie, de botanique, de 
zoologie, do chimie, ainsi que la Société do 
physique du canton do Zurich, liquidaient 
leurs affaires d’ordro intérieur. L’après-midi 
a éto consacré à des excursions scientifiques.
D r a m e .  — Lachon, 2. — Un drame do 
famille plonge la population do Lacaen dans 
une vivo émotion. Un ferblantier, nommé 
Ruhstaller a été surpris samedi soir, comme 
il tentait d’empoisonner dans leur lit par l 'a ­
cide carbonique, les quatre derniers de ses en­
fants. L ’un d’eux s ’étant réveillé avant que 
le poison eût fait son œuvre, se mit à  crier ; 
il attira ainsi l'attention des voisins qui in­
tervinrent. Le père arrêté s’ost pendu dans 
la prison. Ou ne connaît pas oncore les motifs 
qui ont pu pousser Ruhstaller à  commettre 
son acto ; c’était un alcoolique, mais il vivait 
dans des conditions financières assez satisfai­
santes.
L a  F r a n c e  e t  le  V a t i c a n .— Rome, 2.
— L ’écusson français ot la hampe du dra­
peau ont été enlevés lundi soir du palais oc­
cupé par l ’ambassade do France près le Va­
tican. L 'opération a passé inaperçue.
L e s  é l e c t io n s  d é p a r t e m e n t a l e s  e n  
F r a n c e .  — Paris, 2. — Le ministère de 
l’intérieur communique la statistique suivan- 
ta : Election aux consoils généraux : nombre 
de sièges à  repourvoir 1440; résultats offi­
ciellement connus 1403. Sont élus : 841 mi­
nistériels, 467 antiministériols. Ballottages 95. Les ministériels gagnent 125 sièges et en 
pordent 42 ; gain net au profit des ministé­riel 83.
L a  r e i n e  M a r g u e r i t e  e t  l e  p a p e .
— Londres, 2. — Lo correspondant du Mor- 
ning  Post à Vionne télégraphie le 1er : On 
tient d’excellente source qu’une entrevue a 
eu lieu récemment ontre le pape et la reine 
mère d’Italio dans los appartements du P a­
lais Borghèse au Vatican, occupés mainte­nant par le cardinal Merry dol Val. La reine 
mère demanda et obtint la permission de v i­
siter ces appartements ot par uno étrange 
coïncidence il so trouva que le papo les visi­
tait à ce momont même.
P a r l e m e n t  a n g l a i s .  — Londres, 2. — 
La Chambre discute l ’ordre du jour blâmant 
la participation de certains ministres à  la po­
litique douanière de M. Chamberlain et pré­
senté par sir Campbell Bannerman. M. Lyt- 
telton, visé par cet ordre du jour, présente 
sa justification. M. Chamberlain définit en- 
suito sa politique et la motion de blâme de 
sir II. Campbell Bannerman est repoussée 
par 2S8 voix contro 210.
G r è v e .  — Londres, 2. — Plusieurs jour­
naux publient une dépêche do New-York di­
sant quo, suivant un télégramme do Scran- 
ton, en Pensylvanie, uue grève do 80.0Ù0 
minours est probable. Les ouvriers repro­
chent aux patrons de no pas observer les 
prescriptions de la sentence arbitrale.
Quatrième édition
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Tokio, 2. — Après deux jours de 
combats, le général Kuroki a battu 
les Russes eu deux actions distinc­
tes îi You-hou-lik-zou et & Yau-zou- 
Ting.
G rève du R y k e n . — Saint-Gall, 2. — 
La grande majorité des ouvriers travaillant 
au tunnel du Ryken ont abandonné la grève, 
la considérant commo ne devant pas aboutir 
à un résultat. Les soldats qui se trouvaient à 
W attwil ont été licenciés.
C O N V O C A T I O N S
A V IS , — Nous ^revenons nos corres­
p o n d a n ts  q u e  les c o m m u n ic a t io n s  ne so n t 
g ra tu ite s  q u e  p o u r  le s  c o n v o c a tio n s  d e  
s o c ié té s  a y a n t un  b u t  d ’ u t i l i t é  p u b liq u e ,  
s o it  l i t t é r a i r e ,  s o it  s c ie n t if iq u e ,  s o it  a r t is ­
t iq u e ;  ce q u i es t r e la t i f  a u x  e s q u ip o ts , a u x  
p o u le s  o t a u tre s  d iv e r t is s e m e n ts  do es 
£0nrt, doit ê tre  payé comme réclam».
MARDI
Chambre syndicale des ouvriers ja r d i­
niers. — 9 h. s., Chambre du Travail, as- 
sembléo générale. Repos hebdomadaire.
Association démocratique des E a u x-V i-  
ves. — 8 h. 1/2 s., brasserie du Lion, as­
semblée.Chambre syndicale des patrons coiffeurs. 
— 8 li. 1/4 s., assemblée générale mensuelle, 
café Boubier, 15, Croix-d’Or.
MERCREDI
Croix-Bleue. — 8 h. 1/4 s., 17, rue de h» 
P ra ir ie ;27, rue d’Arvo, Carouge, Giand’Rue 
4, (section allemande) ; réunions publiques
do tempérance. Entrée libre. Invitation cor­
diale à tous.
Concert. — 9 h. s., préau de l’Ecolo dos 
Eaux-Vives, concert de l ’Union musicale.
L a  Tribune de Genève est en vente en
_ A1ÆJÏ5B6I1R
A frjeP ) Agence du « Potit Journal ».O rati| chez M. E. Blancard, Galerie Perz
S p a s clioz M. Lograud, 15, rue dos Ecom- 
mines
E S P A G N E
Q i i r c e ï o n e ,  chezM. Piaget, Libroria Fran- 
cesa, 23, Rombla del Ceutro.
ITAÏ.ÏE
B o l o g n e ,  Bibliothèque jje la Gare.
F l o r e n c e ,  Libroria Boccani, Via Porta 
Rossa, 15.
Bibliothèque do la Gare.
G ê n e s ,  chez M. Luigi Corsanogo, Biblio­
thèque do la Gare; M. Eurico I ’iano, Piazza Fontana Morose.
R !i3 an 5 chez M. Cesaro Casiroli, 1, Via Vittorio Emauuole.
N a p S e s ,  chez M. Pasquale Coppola, Li- 
breria Staziono Centrale.
Bibliothèque de la Gare.
P a t e r : n e ,  clioz M. Loronzo Lo Cicoro, Bi­bliothèque do la Gare.
R o i î îe j  chez M. Orcste Garroni, Via Na­tionale, 55.
S a n  R sssso , chez M. Oddo Giuseppe, riven- 
ditore di giornali.
T o r r e - P e l l i c e ,  chez M. G. P . Gilles, Librairie.T u rin , chez M. S. Cerallo, Padiglione di 
giornali, Piazza Carlo Folico; MM. L. 
Vellella & A. Persieo, 7, Via Nizza, 
Marchands do journaux et librairie. 
Kiosque Piazza Castello.Bibliothèque do la Garo.
V e n i s e .  Bibliothèque de la Gare.
I f é s 'o i ie ,  Librairie Egisto Malucohi, Piazza 
Vitcorio E mmanuole.
Bibliothèque de la Garo.
S T A T I O N S  D ’ É T É
F R  A A 'C E
A ix - le so B a in s , chez M. Gérento, édi­
teur, ot M. André Pouget, Dépositaire du «Petit Parisien ».A lb e r tv ille  (Savoie), chez M. Louis 
Chappuis.A lle v a r d - le s -B a in s  (Isère), M. Pascal 
del Gaudio, Chalet Russe.A n n ecy , chez M. F. Belleville, 10, ruo 
Royale et chez M. E. F . Folliet, 20, 
rue du Pftquior.
A n n e m a s s e ,  chez M. L. Gandillon, Mar­
chand de journaux.
A r g e n ï i è r e s ,  J . Simond, négociant.
B o s s e y  p .  C o l l o n y e s ,  chez Mme'Vve 
V uaillat, Epicerie.
B r i d e s > 9 e s - B a i n s ,  Librairie F . Ducloz, Parc de l’Etablissement.
C h a l I e s - i e s - E a u x ,  M. Pascal del Gaudio. 
t'.halot du Parc.C h am b éry , chez M. Cellière, 38, place 
St-Léger.
C h a m o n ix , chez Mme Balmat, Négociante; 
M. L. Gross, Librairie Alpine.
C l u s e s ,  chez M. Dordius, receveur-bura­
liste.C o llo n g e s  s /S a lè v e ,  chez M. Jules
Gras.D iv o n n e - le s -B a in s , chez M. Bringold,
Coiffeur.D ou va in e (Haute-Savoie), chez M. Blanc.E vian , chez M. Gabriel Magnin, tenancier 
du kiosque.F e r n e x , chez Mme Vve Boisseau, Epicerie.G ex, chez.M. Bouvier, Buraliste.G ren o b le , chez M. J . Guillermin, 15, Bd 
Gambetta, Dépositaire général et dans 
les deux kiosques suivants : Place Vic- tor-Hugo, devant le Cercle m ilitaire. - 
Place Grenotto, passage des Jacobins.La R och e  (Hte-Savoie), chez M. Pignat.M o n n etier , chez M. Grobon-Ducimetière.M o rn ex , chez M. Louis Corajod.M o u tier s  (Savoie), chez Mlle Henriette 
Charvinet.N ern ïer  (Hte-Savoie), chez Mlle Albertine 
Gignoux.R oyat, chez Mme Puel, Chalet du Parc.S a l la n c h e s ,  chez Mme Pissard, magasin 
do tabacs.S a m o ë n s , chez M. Delosmilliêres.T h oiry  (.Ain), chez M. Venet, Coiffeur.T h on on , chez M. Greloz, Marchand 
journaux.
U r i a g e ,  Librairie Drcvot.
V ic h y ,  chez Mme Giroud.
Y v o i r e ,  chez Mme Magnin, Epicerie,
A L L E M A G N E  •
H o m b u r g ,  chez A. Supp’s, Buchhandlung.
W i e s b a ü e n ,  Zeitungskiosk gegenüberdem 
Muséum : Zeitungskiosk, l,T aunusstr.
de
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, 2 août 1904.
La liquidation de Paris s’est opérée hier, 
çomtne on le prévoyait, avoc uno grande ai­
sance. L ’argent est toujours très abondant et les roports facillemont o b to u a b lo s  et à linn 
compte. On remarque cependant uno certaine 
résistance du marché à accentuer la hausso.
Los acheteurs nouveaux no se présentent 
pas : ils se recueillent, trouvant qu’à la 
veillo de grands événements, il n ’est pas sage 
de prendre des engagements : on ne saurait 
lour donner tort. Hier, le début a été assez 
chaud, puis le marché est rotombé dans un 
marasme relatif qui a fait perdre l ’avance conquise.
11 y a même eu recul de 7, 20 et 25 cen* 
times sur lo Portugais, l ’Argentin ot le 
4 0/0 du Brésil. L’Extérieure, le Turc, lo 
Serbo avancent da 5 à 15 centimes ot les 
Russes sont fermes avec 05 centimes de hausse au maximum.
Lo Lyonnais ot la Banque de Paris restent 
a 1135 et 1171, de mémo la Sosnowico à 
1500. Rio en recul d’uno dizaine de francs.
Du marché minior rien à dire ; il varie 
peu et manifeste plutôt uue velléité de re­
prise.
On mando de Londres quo la dernièro émis­
sion du bon do l ’Echiquier à Londres, ail 
montant total do 162 1/2  millions de francs 
(G 1/2 millions sterling), a ou un plein suc­
cès. On a souscrit 25 millions de plus qu’il n’était demandé.
Le gouvernement prussien, gros proprié­
taire do chemins do fer, songe à racheter un 
grand charbonnage, l ’Hibernia, afin de pro­
duire lui-même lo charbon dont il a besoin. 
Actuellement, los actions Hibernia sont re­
cherchées à des cours dépassant l’offre faite 
par lo gouvornement, qui rencontre de la ré­sistance.
Nous trouvons dans le bulletin de MM. 
Duval ot Cie les informations suivantes rela­tives au Salève :
« L’excédent des recottes sur les dépenses, 
parti de fr. 3,400 en 1903. atteint actuelle­
ment fr. 53,780. La compagnie pourrait donc 
à la riguor faire lo service de ses obligations 
4 1/2 sur lesquelles ollo no paye actuelle­
ment quo 3 0 /0, en augmentant chaquo an­
née do fr. 15.360 son compto d’intérêts diffé­
rés. Cette ligne qni conduit le touriste à l ’un 
des plus beaux points do vue de notre ré-, 
gion. m ériterait certainement d’être plus fré­
quentée. Cela viendra peu à peu, sans 
doute, mais il faudra oncore bien du temps 
et do la réclame pour que lo nombre de scs 
visiteurs permette aux 'obligataires de re­
trouver leur 4 1/2 solidement établi sur 1» 
base des recettes nettes réalisées.
Au 30 juin 1904, celles-ci présentaient une 
augmentation de 3,400 fr. sur la période cor­
respondante de 1903. Les ventes de force 
étaient par contré’en diminution de fr. 5,100 ; 
environ, en partie compensée par une dim i-' 
nution correspondante dans los dépenses, qui so trouveront diminuées du fait da la sup­
pression du service de nuit auquel la compa­
gnie ôtait précédemment tenue, ensuite d’une 
convention aujourd’hui annulée. »
Le mois de ju in  a été mauvais pour los 
Docks do New-York. Il accuse 22,000 dollar? 
de recul, ce qui supprime l ’avanco des dit; 
premiers mois et la remplace par une din::’> 
nution de 14,800 dollars, environ 2 0 /0 .
Bourse active et ferme ce matin à G? nève.
Credito 594. — Comitbank 758. — Elec­
trique 441, 443, 442 ; 445 et 446 dont 5. — 
Chocolats 805, 810. — Buen Tono 297. — 
Financière 557. — Ildefonso 190.
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A ctions diverses B rasserie  de l ’A ven ir . . . . .  «
91 50 
108 15958 MO 479 — 
ll#i 25 7ti — 
102 60 
124 — 
515 —: . j
462 —! 4j B —450 —;iiio —:518 5V 490 bp 100 b »)
498 50 4 GO — 487 — 514 50 1405 ~  m  73 335 —i





£57 -c 758 —
210  —537 — E47 — 
441 —
472 — ‘ 36 9 -ü
530 —. 685 — 
210 —  810 —
297 —36 —
135 —
A y S S . — Les c o u rs  de  L o n d re s _ s o n t 
p u b lié s  dès n o tre  B j r e m ïè r e  é d i t i o n  g,
ô e u x  de  N e w -Y o rk  dès la  d e u x i è m e  é iî î»  ' 
iîOEi) e t les  c o u rs  des a u tre s  R nu rses  p s - ,  
ra is s e n t au f u r  e t à m e s u re  de  le u r  r é c c p - '  
t io n ,  s o it  on 3m a , 4n :e  ou  5 m e  é d it io n .
( J l i a u g e n  h  v u e  « le  ( « e i i f e r c
2 août 
Franco  Belgique Ita lie  L ondres A m sterdam  Al lem ague V iennu No w-York
D em ande 
99 90 99 90 99 85 25 19 208 40 123 20 105 — 15Esc. B anque do Com m erce
O fi’ro 99 97 
100 10 
100 10 25 25 208 90 123 40 105 25 5 20 3 1/2 0/0
Z u r ic h  — 1 août
C ours de la  veille  C. d u jo u r
A rt-lligh i 142 1/2 m 142 — mlianquo  féd. 670 — m 673 1/2 mCréditai) st. 868 — m 868 — mScliw. Bank. 647 - 645 1/2B. W in te r t. 539 1/2 m 541 1/2 mClntm 1193 1/2 1192 —Fr.-Suisse 437 1/2 439 —Uœ rz. 64 - 64 1/2 mB anca Com. 758 — 758 —C red ito  I ta l . 594 1/2 594 —Basol. Il and . 534 - -------A lum in ium 2198 - 2200 —
M ila n  — 1 août
H file  — 2 août
C ours do la  veille  ttanlcv. S n is. 643 1/2 m  li. Com.13ft.le 535 —13.S .ch .de  1er 464 — ox B. féd éra le  670 — d lî. Su isse  F r .  483 —B. A ls.-L orr, 762 1/2 mü o t l ia rd  -------Ju ra -S im p l. — — Bons — — A lu m in iu m  2202 — C happe B âle 2o(i0 — m  * L yon  21.S0 — m  » R usse 1500 — d  C him ique 29! 7 —L'Y.-S ni as e 439 — U œ rz Oi 3/4lîan ca  Com. 759 — C redito  I ta l .  594 — T en d an ce  calm e
C ours do la veille  C. d u jo u rChange su r  Suisse • * P a ris  » » A llom . » * L oudr. 5 0/0 I ta l ie n  M éd ite rranée  M érid ionales C réd it i ta lie n  B anque Com. I ta l. lian q u o  d ’Ita lio  T en d an ce  fe rm e
100 05 
100  —  123 37 25 24 103 02 460 — 721 — 593 — 
756 —
1 0 ) 10 
100 02 123 42 25 24 103 07 459 720 — 593 — 7o8 -
C ours C Joniiiicrciiu ix
P ans, 1 août Blé m ois cou r. 21 70 T ond, ferm e » sep t.-octobre  22 20 * 4 dorn iors 22 60 F a r in e :  m ois et. 29 60 • sept.-oct. 29 70 » 4 dorn iors 29 80
T end. T en d . * T en d . » T en d . » T end . » T end , clos
Vienne 
F ro m e n t p r in t. A voine *Maïs m ai-ju in  Seigle p rin tem p s N apoléons d ’or 
P est, F ro m e n t m a i 
A voine m ai M aïs m ai Seiglo octobre  New-Yo) F rom . disp.100 — sopt. 96 1/5 décen i. 95 3/£ m ai 96 3/t
M aïs sep t.dec. 
Fav in . d isp . i r e t 3 90 i -
i  aoû t11 20 T ond .hausse7 70 Tend. »7 53 Tond. »8 30 Tond. •19 04 Tond. » !
août10 36 T end, ferm e7 30 T end. »7 30 T end . »8 14 T end . »
k i  aoûtCafé sopt. 6 10octob re 6 15décem b. 6 35m ai 6 45Pét. p ipeline  150 —N ew -Y ork 7 70P h ilad e lp h . 7 65 
S a ind . ju i l le t  6 95•  sopt. 7 05
C. du jo u r 613 -  533 — m  465 — m  670 — d
760 -
2210 — dt20  2360 —2185 — m
2912 —4il —64 1/2 760 —592 1/2 m
B*au*is — 2 ao û t.— Ouverture 
3 0/0 F ran ç . 97 70 Sosnow ice 1510 5 0/0 I ta l .  103 — T hom son  — Bq. P a ris  1170 — De B eors — Crêd. L y o n .1135 — » p rê f.Suez ------ G oldlieldsN ord-Esp. 16i — E as t B an d  Saragosse 277 — Rnnd M ines E x té rieu re  85 75 G eduld  Bq. O ttom . 5(55 — Say Rio 1334 — B résil 4 0/0 Turo 86 40 B résil o 0/0 M é t r o p o l i t . ------ P o rtu g a is
Fraucfibrt — 1 août 
C ours de la  veilloC hange I ta l ie  * L ondres » P a ris  » Suisse > V ienne R. * N apo l.d ’or 1 0/0 A u trio liien  or i  0/0 H ongroiso o r Chem . A u trich ien s  Oblig. Lom bardes Gotluvrd Ju ra -S im p lo n  Disconto M éridionale C réd it a u tr ich ie n  0/0 I ta l ie nGelsenliirclienD resdener B ank B anque O ttom ane T endance  ferm e
80 98 20 4581 03 81 10 85 2516 24 101 SO 100 30 135 -17 40 189 -
166 70 144 — 200 (W) 103 70 220 80 153 90 113 -
. dn io n r80 98 20 44781 03 81 10 85 2116 24 101 60 
100 20 136 2017 40 189 —
188 20 144 — 200 70 103 SO 221 50 154 10 113 —
3 0/0 F ra n ça isC onsolidés ang l. 
5 0/0 I ta lie n4 0/0 H ongrois 4 0/0 B résilien  4 0/0 E x té rieu ri  o/o T urc  unifié3 0/0 Portugais^ n . oofr. R usse 1896 R usse 1901O bligations
4 0/0 E gypte  T abacs o tto m an s
Sourires - lcr
A tchison actions C anad. Pacific act. Chicago et M ilw. act. tërie, actions L11* e t N ashv., act. Now-Y. C entral, a c t. N 'orf.et W es t.p r.a c t. l’en sy lv an ia  ac tio n s P h ilad e lp h . e t l te a d .  U nion pacifie, a c t. F ro m en t à  Now-Y. C onsolid. à  2 3, 4 0/0 B résilien  4 0/0 1889 A rg .F u n d L o a n ,6  0/0 U ruguay  3 1/2 0/0 Rupoe 4 0/0 Ja p o n a is  5 0/0 B rig lit. A, D eferred  De B eers D e f  C harto red  E as t R and  G len  Deep G oldfields M ay C onsolidated  R andm ines
août - Clôture
C. de la  v C. du  j .
9 4 -
77 150
r a r i s  — 1 août — C lô tu r e  Fonds d'Iilats C. do la v. C. d n  j .97 67 8S 1S 102 95 100 30 79 —85 6586 —  62 12 73 80 92 20
106 45 373 — 320 -
11'
L om bards anc.Actions de lianques  et crédits B anque  de F ra n c e  C réd it fonc ier B anque  de P a ris  C réd it L y o n n ais  B anque  O tto m au e  Actions diverses 
Suez
G az P a ris ien  R io T in to  R andm inos D e B eers S im m , e t J a c k  M ay C onsolid,S aragosse *N or d-Es pagne F erre ira -G o ld  R d ft. E st G old C lia rtered  M ozam bique G oldfields G oerzO ceana L an d  Ro\>inson E a s t R an d  G eduldT ran sv aa l L an d  C harb . Sosnow ice Cape Coppor T hom son  H o u s to n  Mo tro p  ol. do P a ris  M inos o t U s. K e rtc li P h o sp li. G afsa  A ct.
Changes L ondres B e rlin  Tendance. P a r is  . . . .  L ondres , tondanco  généra le  » » C hem . A m er. » » M inos S. A ir. •  •  M ines A u str.
97 70
102 95 100 35 77 7085 7086 15 62 10 73 70 92 40
106 45 374 -  319 -
675 — 1 — 1170 —
1135 -  1136 — 566 — 565 —
4160 — 4165 — 730 — 733 — 1333 — 1326 — 248 — 248 —476 — 37 — 99 — 279 -  168 — 528 -  69 — 37 —
3 2 __
147 -  64 — 35 — 233 ^  188 — 150 — 94 —
476 — 3S — 99 -  277 465 — 530 — 
68  —  37 — 32 — 147 -  04 —
236 — 189 — 151 —92 —1503 — 1505 —83 — 667 -  524 —
965 -
25 24122 09
82 -  6">9 — 523 -  40 — 965 —
25 24 122 09calm e
V ie im e  — 1 août — C l ô t u r e
C ours de Ja veille  C. d u jo u r  
C hange F ra n c fo rt » L ondros > P a ris  I ïen te  hongr. 4 0/0 4 0/0 hongro is or 4 0/0 a u tr ich ie n  or R ente  a u tr ich ie n n e  Act. A lp ines L itnderbank ^C hem ins a u tr ic li .Cli. L om bards C réd it a u tr ich ie n  U nion  B an k  W ion. B ankvorein  C réd it H ongro is N apoléon  or T en d an ce  so u ten u e
117 25 117 25239 S7 239 9095 03 95 0397 13 97 1011S 80 118 90118 90 119 —99 3'J 99 30424 50 — —424 50 424 —633 50 633 5081 — 82 50637 — 636 70516 — 517 —516 — 515 —748 — 748 —19 04 19 04
Berliu — 1 août — Clôture
C ours de la  veillo  C. d u  jo u rC réd it A u tr ich ien  A ctions L om bardes D isconto  Ges.A ct. G o th a rd  » C hem ins A u tr. B ille ts Russes Chango su r P a ris  C hange su r  Suisse 5 0/0 I ta l ie n  H a rp en erB e rlin e r H andelsb . B oclium er3 0/0 Em p. a llem .4 0/0 R usse 1902 _ T endance  affaiblie
200 50 17 40 186 60 189 20 135 99 216 — SI — 81 05
207 10 154 50 202 10 89 90
200 05 17 50 188 10189 60
216  —  81 -81 05
207 —154 40 205 20 89 90
New-York - 1  août. - Clôtnre 
Cours do la  ve ille  C. d u jo u rC hange s .B e rlin ,6 0 j. 94 15/16 95 — * . L ondres 4 85 — 4 85 — • Cfthle tran sfo rs 4 88 15 4 88 15 C hange su r  P a r is  5 18 3/4 5 18 3/4A tch ison  Top. Com. 76 3 4 77 7/8» p rof. 95 1/2 96 1/4B altim ore  & Ohio 83 3/8 84 1/4C a n ad ia r Pac ific  123 1/2 125 — Cliesapeako & Ohio 33 — 33 1/4Chicago M ihvauk 146 1/4 146 7/8 D envcr & Rio G r. C. 21 — 21 —» . prof. 70 3/4 70 3/4 E rie  R a ilr . Com. 24 3/8 24 3/4» l s t  p ref. 60 5/8 GO 5 8 
Fod. S teel. Corp. 11 5/8 12 1/8G on oral E lec trio  160 — 161 1/2Illin o is  C en tra l 135 3/4 1 33 exL ouisville  N ashv . 1 1 4 — 114 1/2 M issouri & K an sas 17 — 18 —New-York C en tra l 118 — 119 —» O n ta rio  30 — 30 1/2 N orfolk  W est. Com . 60 — 60 1/2P en sy lv an ia  P h il. 119 — 119 7/8 P h ilado lp liia  R ead  51 3/4 52 1/2 S o u th e rn  p rof. 87 1/2 88 1/4 S o u th e rn  Com. 23 — 23 7/8 S o u th e rn  P ac if , 48 3/8 49 3/8 U nion  Pacific  94 7/8 95 7/8 W abash  pref. 34 3/4 35 1/4 A rg en t l in g o t 58 3/8 58 3/8 A m algam . Copper 51 — 1/8 
T endance  sou tonue  >
